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高等教育研究開発推進センター日誌
（2008年 4月 1日～2009年 3月 31日）
年　月　日 記　　　　　　　　　事




5.14 高等教育研究開発推進センター運営委員会（平成 20年度第 1回）
6. 6 教授　小山田耕二　国際会議に参加、発表及び可視化技術に関する情報収集のためギリ
シャへ海外出張（6.11帰国）






















































6.26 高等教育研究開発推進センター協議員会（平成 20年度第 1回）
6.26 高等教育研究開発推進センター運営委員会（平成 20年度第 3回）
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7. 4 教授　小山田耕二　共同研究の成果報告のレビューのためマレーシアへ海外出張（7.6
帰国）
7.10 准教授　Dalsky David Jerome　e-Learningシステムの視察、Writing Centerの視察、第
6回Writing Center Summer Instituteに参加及び資料収集のためアメリカへ海外出張
（7.27帰国）
7.16 准教授　Stewart Timothy William　ウィンザー大学・ブリティッシュコロンビア大学・
ニューブランズウィック大学図書館にてデータ収集及び教材研究、資料収集、David 
Rehorick教授と会議及び資料収集のためカナダへ海外出張（8.14帰国）






































































8.25 准教授　溝上　慎一　The 5th International Conference on the Dialogical Selfに参加及び
研究発表のためイギリスへ海外出張（8.31帰国）
9. 8 教授　松下　佳代　ISCAR 2008年学会における研究発表及び資料収集のためアメリカ
へ海外出張（9.15帰国）
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9.22 高等教育研究開発推進センター協議員会（平成 20年度第 2回）
10. 3 平成 20年度科学研究費補助金・若手研究（スタートアップ）新規
「韓国における才能教育に関する研究―高校早期卒業および大学早期入学制度を中心に―」
研究代表者：石川　裕之　高等教育研究開発推進センター助教








10.15 准教授　酒井　博之　ISSOTL 2008 Conference参加及び研究発表のためカナダへ海外
出張（10.20帰国）
10.15 高等教育研究開発推進センター運営委員会（平成 20年度第 5回）
10.17 助教　宮崎　康子　韓国教育哲学会 2008年国際学術大会参加及び資料収集のため大韓
民国へ海外出張（10.20帰国）
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11.15 助教　坂本　尚久　SC08国際会議参加、デモンストレーション、可視化技術に関する
情報収集のためアメリカへ海外出張（11.23帰国）
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1.21 高等教育研究開発推進センター運営委員会（平成 20年度第 6回）
1.24～25 特別教育研究「大学教員教育研修のためのモデル拠点形成」プロジェクト発足
国際シンポジウム
































指  定 討  論：田中　毎実　京都大学高等教育研究開発推進センター教授
司　　　   会：溝上　慎一　京都大学高等教育研究開発推進センター准教授
2. 3 准教授　及川　　恵　The 10th annual Society of Personality and Social Psychology参加、
Preconference参加及び研究発表のためアメリカへ海外出張（2.8帰国）
2.13 助教　石川　裕之　韓国 FD関連の資料収集のため大韓民国へ海外出張（2.21帰国）
2.18 高等教育研究開発推進センター運営委員会（平成 20年度第 7回）
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3.18 高等教育研究開発推進センター運営委員会（平成 20年度第 8回）







開  会  の  挨  拶　西村　周三　京都大学理事　教育・学生・国際（教育）担当
特  別  講  演　「21世紀の FDモデルの構築に向けて
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高等教育研究開発推進センター組織



























赤松　紀彦　センター教授（8月～）　　　　　　　　   小山田耕二　センター教授
田口　真奈　センター准教授　　　　　　　　　　　　溝上　慎一　センター准教授
酒井　博之　センター准教授　　　　　　　　　　　　田中　真介　センター准教授
桂山　康司　センター准教授（8月～）　　　　　　　   Dalsky David Jerome センター准教授
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・大塚雄作　2008.6.19 FD義務化時代を切り拓く「共に創る FD」への挑戦　New Education Expo 2008 in Osaka
・大塚雄作　2008.7.8　授業「改善」と「組織的」FDのあり方――FD義務条項をどう捉えるか　IPU環太平洋大学








・大塚雄作 2008.11.7 FDの義務化と大学間ネットワーク（Mandatory FD in Higher Education and Inter-University 
Network in Japan）　NIME国際シンポジウム 2008『高等教育における効果的 eラーニング実施のための長期的戦略








・大塚雄作 2009.1.25 FD推進主体を問う（Who Promotes Faculty Development?）　日本の FDの未来――Building 
the Core in Faculty Development――　京都大学
・大塚雄作　2009.1.28　共に創る FDの発想と評価――新たなる学問学習共同体の形成に向けて――　兵庫教育大学
・大塚雄作　2009.2.4　共に創る授業改善への発想――学びの共同体の形成に向けて――　三重県立看護大学
・大塚雄作 2009.2.7 共に創る FDの発想と評価――新たなる学問学習共同体の形成に向けて―― 6年制薬学教
育広域総合連携
京都大学高等教育研究第15号（2009）


















書 27 大学教員教育研修のためのモデル拠点形成 2008』 304-316頁
・Matsushita, K. & Hirayama, T. 2009.3 Between school and work: Emergence of dual responsibility in the student’s clinical 






74-82頁（Matsushita, K. 2009.1 Building multi-leveled networks of faculty development. International Symposium “The 
Future of Faculty Development in Japan” Proceedings, pp. 70-73）
・松下佳代 2009.3 「アメリカ訪問について―SOTLの理論と実践―」　『京都大学高等教育叢書 27 大学教員教育
研修のためのモデル拠点形成 2008』 295-299頁
・松下佳代　2009.3　「FDのコンテクストとインパクトのレベル―ISSOTL2008：International Panel “A Faculty 
Development Framework: Identifying Contexts and Levels of Impact”報告―」　『京都大学高等教育叢書 27 大学教員
教育研修のためのモデル拠点形成 2008』 354-360頁
・Matsushita, K. 2009.3 Introduction: Community, transition and self-construction. K. Matsushita (Ed.) Community, 





・松下佳代 2008.6 「FDネットワーク形成の 4つのレベル」　（ラウンドテーブル「FDネットワークの可能性をさ
ぐる」）　大学教育学会第 30回大会　目白大学
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日本教育学会第 67回大会　佛教大学
・Matsushita, K. & Hirayama, T. 2008.9 Between school and work: Emergence of double responsibility in the student’s 
clinical practics of physical therapy. The 2nd International Society for Cultural and Activity Research Congress, UCSD, 
USA.
･Matsushita, K. 2008.10 Building faculty development network in Japan. (International Panel “A Faculty Development 
Framework: Identifying Contexts and Levels of Impact”). International Society for the Scholarship of Teaching and 






























・松下佳代　2008.7　「多層的な FDネットワーク形成」　京都高等教育研究センター 2008年度第 1回 FDセミナー
・松下佳代　2008.9　「FDのこれまでとこれから―FD義務化の時代に―」　京滋私立短期大学協会
・松下佳代　2009.1　「多層的な FDネットワークの構築」　国際シンポジウム「日本の FDの未来」　京都大学
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員セミナー「徹底討論・学士力を考える」　八王子大学セミナーハウス
・松下佳代　2009.3　「京都大学 大学院生のための教育実践講座―4年間の成果と今後の展望―」　（第 3分科会「未
















・Mizokami, S. 2008.8「The double formation process in adolescent identity formation in decentralized dynamics」





























































































・Sakai, H. 2008.10 Web-based class observation practice for mutual training of university teachers, the 2008 International 
Society for the Scholarship of Teaching and Learning Conference (Edmonton, Canada, Oct. 18, 2008)
・上田真由美、酒井博之、中村麗子、美濃導彦 2009.3 「京都大学における Sakai―講義での Sakai活用、QA、およ


















流通科学大学教育高度化推進センター主催・関西地区 FD連絡協議会協賛、第 2回特色 GP採択記念シンポジウム
「公開授業の現状と課題」、流通科学大学
・酒井博之 2009.1 「テクノロジー利用による FD（話題提供）」、特別教育研究「大学教員教育研修のためのモデル






















・M. Oikawa and S. Sakamoto. 2009.2 Enhancing self-efficacy for coping with depression among female undergraduates: 
Mood regulation based on cognitive behavior techniques. Emotion preconference to the Society for Personality and Social 


































































































・Yamada Y, Yokoyama K, Noriyasu R, Osaki T, Adach T, Ito A, Naito Y, Morimoto T, Kimura M and Oda S: Light-intensity 
activities are important for estimating physical activity energy expenditure using uniaxial and triaxial accelerometers. Eur 
J Appl Physiol 105: 141-152, 2009.
・Yamada Y, Masuo Y, Yokoyama K, Hashii Y, Ando S, Okayama Y, Morimoto T, Kimura M and Oda S: Proximal electrode 
placement improves the estimation of body composition in obese and lean elderly during segmental bioelectrical 
impedance analysis. Eur J Appl Physiol. 107: 135-144, 2009.
・Ando S, Yamada Y, Tanaka T, Oda S and Kokubu M: Reaction time to peripheral visual stimuli during exercise under 




・M. Shinya, Y. Yamada, H. Tateuchi and S. Oda Time to Lift Leg depends on Initial Weight Distribution 26th International 






























担当授業：運動制御ゼミ I A、運動制御ゼミ I B、運動制御実験、認知行動科学入門
③大学院教育：
担当授業：身体運動学、行動制御学演習 1、認知・行動科学基礎論、共生人間学研究 I、共生人間学研究 II、共生
































・M. Taki, T. Murakawa, T. Nakamoto, M. Uchida, H. Hayashi, K. Tanizawa, Y. Yamamoto, and T. Okajima, Further Insight 
into the Mechanism of Stereoselective Proton Abstraction by Bacterial Copper Amine Oxidase, Biochemistry 2008, 47, 
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7726-7733.
・S. Iyoshi, M. Taki, and Y. Yamamoto, A Rosamine-based Fluorescent Chemosensor for Selective Detection of Silver(I) in 
Aqueous Solution. Inorg. Chem., 2008, 47, 3946-3949.
・T. Hirayama, M. Taki, Y. Kashiwagi, M. Nakamoto, A. Kunishita, S. Itoh, Y. Yamamoto, Colorimetric Response to Mercury-
induced Abstraction of Triethylene Glycol Ligand from Gold Nanoparticle Surface. Dalton Transactions, 2008, 4705-4707.
・Y. Mizuta, S. Kazama, Y. Ohba, N. Sakai, Y. Yamamoto, and Y. Shimoyama, Development of A Control System for Pulsed-
electron Spin Resonance Spectrometers. Review of Scientific Instruments. 2008, 79, 044705.
・M. Taki, M. Desaki, A. Ojida, S. Iyoshi, T. Hirayama, I. Hamachi, Y. Yamamoto, Fluorescence Imaging of Intracellular 












・S. Iyoshi, M. Taki, A. Ojida, I. Hamachi, and Y. Yamamoto, Ratiometric Fluorescence Imaging of Intracellular Cadmium 
Using a Coumarin-based Chemosensor, The 4th Asian Biological Inorganic Chemistry Conference (AsBIC IV), Jeju, 
Korea, November, 2008.
・T. Hirayama, M. Taki, and Y. Yamamoto, Artificial Peptide Tag Recognition by Dinuclear Zinc Complex and Luminescence 
Switching with Lanthanide Complex, The 4th Asian Biological Inorganic Chemistry Conference (AsBIC IV), Jeju, Korea, 
November, 2008.
・M. Taki, T. Murakawa, T. Okajima, K. Tanizawa, and Y. Yamamoto, Mechanistic Insights into Stereoselective Proton 
Abstraction by Bacterial Copper Amine Oxidase, The 4th Asian Biological Inorganic Chemistry Conference (AsBIC IV), 
Jeju, Korea, November, 2008.
・M. Taki and Y. Yamamoto, Highly Selective Ratiometric Fluorescent Probe with Picomolar sensitivity for Cadmium, 











③大学院教育：「相関環境学研究 I・II」「分子生体相関論 1」「分子環境相関論演習 1・2」「分子・生命環境基礎論」
（以上、人間・環境学研究科　博士前期課程）、「相関環境学特別研究 I・II」「分子環境相関論特別演習 1・2」「分
京都大学高等教育研究第15号（2009）























・Lee, Nancy and Tajino, Akira 2008.12 ‘Understanding students’ perceptions of difficulty with academic writing for teacher 
development: A case study of the University of Tokyo writing program.’ Kyoto University Researches in Higher Education,






・Tajino, Akira 2008.5 ‘Curriculum Reform at a Multi-Disciplinary Research University in Japan: Towards a Linkage 








①全学共通教育　英語 I A・B、英語 II A・B
②学部教育　英語構造・表現論演習 A（総合人間学部）
京都大学高等教育研究第15号（2009）
































①全学共通教育：「中国語 I A・B」「中国語 II A・B」



























①全学共通教育：全学共通科目「発達論 A、B」「スポーツ指導法実習 A、B」「スポーツ実習 I A、I B」を担当。
②学部教育：学生部及び保健管理センターで全学の学生を対象とするスポーツ指導相談と健康教育を担当。




















Dalsky, D. (2008, May). Students’ Perceptions of Difficulties with Academic Writing: A Report from Kyoto University 
Academic Writing Courses. Educational Linguistics 2008: Innovations and Practice in Finland and Japan, University of 
京都大学高等教育研究第15号（2009）








KUINEP Course Instructor: Intercultural Understanding




・Stewart, T. 2008.11. Struggles for autonomy in Japanese higher education. OnCUE Journal, 2(3) 228-240.
【学会発表】
・Rilling, S., Dantas-Whitney, M., Stewart, T., Andrade, M., & Savova, L. 2009.3. Panel participant—“Innovation in 21st 
century classroom practices,” TESOL 2009 Annual Convention, Denver, Colorado.
2．教育活動
【学外】
・2008.4-2009.3. Book editor for the TESOL Classroom Practice series volume Insights on Teaching Speaking in TESOL.













①全学共通教育：「英語 I A・B」「英語 II A・B」
②学部教育：「西欧近現代表象文化論 IV A」「西欧近現代表象文化論演習 IV A・B」（以上、総合人間学部）「英語学
英文学講読」「アメリカ文学講読」（以上、文学部）
③大学院教育：「共生文明学 I・II」「イギリス近現代文化論 2A」「西欧文化論演習 2B」（以上、人間・環境学研究科、
博士前期課程）「共生文明学特別研究 I・II」「歴史文化社会論特別セミナー」（以上、人間・環境学研究科、博士後
京都大学高等教育研究第15号（2009）
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期課程）
【学外】
















模非構造ボリュームデータに対する適用―”、可視化情報学会論文誌、Vol. 28、No. 11、pp. 69-77、2008
・T. Tanaka, T. Itoh, N. Sakamoto and K. Koyamada, “An Interactive Approach for Hierarchical Parameter Optimization”, 




Vol. 13、No. 4、pp. 28-34、2008
【学会発表】
（査読付国際会議）
・N. Sakamoto, D. Zhongming, T. Kawamura and K. Koyamada, “Hardware-Accelerated Particle-based Volume Rendering 
for Multiple Irregular Volumes”, Proceedings of the 4th International Symposium on Visual Computing (ISVC 2008), pp. 
970-979, 2008
・N. Sakamoto, T. Kawamura, M. Kioka, K. Koyamada and K. Sakamaki, “Spatiotemporal Analysis of Morphological 
Changes in Cell Death Using Multiple Volume Visualization”, IEEE Visualization Proceedings Compendium, pp. 52-53, 
2008
・D. Zhongming, T. Kawamura, N. Sakamoto and K. Koyamada, “GPU Acceleration of Improved Particle-based Volume 
Rendering for Irregular-grid Data”, Proceedings of International Conference on System Simulation and Scientific 
Computing (ICSC 2008), pp. 685-692, 2008
・N. Sakamoto, H. Kuwano, T. Kawamura, Y. Ebara, K. Koyamada and K. Nozaki, “Distributed Particle-based Volume 
Rendering for Irregular Volumes”, The first International Workshop on Super Visualization (IWSV08), CD-ROM, 2008
・K. Koyamada, N. Sakamoto and S. Tanaka, “A Particle Modeling for Rendering Irregular Volumes”, International 
Conference on Computer Modeling and Simulation (UKSIM 2008), pp. 372-377, 2008
・T. Tanaka, T. Itoh, N. Sakamoto and K. Koyamada, “An Interactive Approach for Hierarchical Parameter Optimization”, 
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Poster Proceedings of IEEE Pacific Visualization Symposium 2008 (PacificVis 2008), pp. 29-30, 2008
・T. Kawamura, N. Sakamoto, A. Yamasaki and K. Koyamada, “A Stochastic Approach for Rendering Irregular Volumes”, 
Poster Proceedings of IEEE Pacific Visualization Symposium 2008 (PacificVis 2008), pp. 31-32, 2008
・N. Sakamoto, K. Koyamada, A. Saito, A. Kimura and S. Tanaka, “Multi-Volume Rendering Using Particle Fusion”, Poster 
Proceedings of IEEE Pacific Visualization Symposium 2008 (PacificVis 2008), pp. 33-34, 2008 (Best Poster Award)
・H. Kuwano, A. Yamasaki, N. Sakamoto, Y. Ebara and K. Koyamada, “Distributed Visualization of Huge Irregular Grid 
Data by Particle-based Volume Rendering”, Poster Proceedings of IEEE Pacific Visualization Symposium 2008 (PacificVis 


































・国際会議 IEEE Pacific Vis 2008 Symposium Co-Chair
京都大学高等教育研究第15号（2009）
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【講演】
・“A stochastic approach for rendering irregular volumes,” The University of Manchester, Apr. 2008
・“A System for Visualization of Large Irregular Volume Datasets on a TDW,” Peking University, Oct. 2008






・Sakai K, Yamada K, Oouchi H and Hishimura T, Numerical Simulation Model of Hyperacute / Acute Stage White Matter 
Infarction, Magn Reson Med Sci, 2008 December: 7(4): 187-194
（国際会議論文・査読あり）
・K. Sakai, K. Yamada, S. Mori and T. Nishimura, “Can Diffusion Tensor Imaging Detect the Degree of Neuronal Cell 
Membrane Damage in Stroke Patients? : A Patient Study”, Proceedings of the International Society for Magnetic 
Resonance in Medicine, ISMRM 16th Scientific Meeting, Toronto, Canada, 3-9 May 2008, p. 1959
・K. Sakai, T. Azuma, S. Mori, K. Koyamada and S. Tsutsumi, “Towards a Diffusion Standard Ruler: Rigid Diffusion 
Phantom”, Proceedings of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine, ISMRM 16th Scientific Meeting, 
Toronto, Canada, 3-9 May 2008, p. 1822
・K. Sakai, T. Azuma and S. Mori, “Rigid Diffusion Phantom: Acquisition and Simulation”, Proceedings of the 30th Annual 
International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC 2008), Vancouver, Canada, 






・京都大学学術研究振興財団海外渡航助成金により 1カ年（平成 19年 10月 1日～平成 20年 9月 30日）Johns 






模非構造ボリュームデータに対する適用―”、可視化情報学会論文誌、Vol. 28、No. 11、pp. 69-77、2008
・T. Tanaka, T. Itoh, N. Sakamoto and K. Koyamada, “An Interactive Approach for Hierarchical Parameter Optimization”, 




Vol. 13、No. 4、pp. 28-34、2008
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【学会発表】
（査読付国際会議）
・N. Sakamoto, D. Zhongming, T. Kawamura and K. Koyamada, “Hardware-Accelerated Particle-based Volume Rendering 
for Multiple Irregular Volumes”, Proceedings of the 4th International Symposium on Visual Computing (ISVC 2008), pp. 
970-979, 2008
・N. Sakamoto, T. Kawamura, M. Kioka, K. Koyamada and K. Sakamaki, “Spatiotemporal Analysis of Morphological 
Changes in Cell Death Using Multiple Volume Visualization”, IEEE Visualization Proceedings Compendium, pp. 52-53, 
2008
・D. Zhongming, T. Kawamura, N. Sakamoto and K. Koyamada, “GPU Acceleration of Improved Particle-based Volume 
Rendering for Irregular-grid Data”, Proceedings of International Conference on System Simulation and Scientific 
Computing (ICSC 2008), pp. 685-692, 2008
・N. Sakamoto, H. Kuwano, T. Kawamura, Y. Ebara, K. Koyamada and K. Nozaki, “Distributed Particle-based Volume 
Rendering for Irregular Volumes”, The first International Workshop on Super Visualization (IWSV08), CD-ROM, 2008
・K. Koyamada, N. Sakamoto and S. Tanaka, “A Particle Modeling for Rendering Irregular Volumes”, International 
Conference on Computer Modeling and Simulation (UKSIM 2008), pp. 372-377, 2008
・T. Tanaka, T. Itoh, N. Sakamoto and K. Koyamada, “An Interactive Approach for Hierarchical Parameter Optimization”, 
Poster Proceedings of IEEE Pacific Visualization Symposium 2008 (PacificVis 2008), pp. 29-30, 2008
・T. Kawamura, N. Sakamoto, A. Yamasaki and K. Koyamada, “A Stochastic Approach for Rendering Irregular Volumes”, 
Poster Proceedings of IEEE Pacific Visualization Symposium 2008 (PacificVis 2008), pp. 31-32, 2008
・N. Sakamoto, K. Koyamada, A. Saito, A. Kimura and S. Tanaka, “Multi-Volume Rendering Using Particle Fusion”, Poster 
Proceedings of IEEE Pacific Visualization Symposium 2008 (PacificVis 2008), pp. 33-34, 2008 (Best Poster Award)
・H. Kuwano, A. Yamasaki, N. Sakamoto, Y. Ebara and K. Koyamada, “Distributed Visualization of Huge Irregular Grid 
Data by Particle-based Volume Rendering”, Poster Proceedings of IEEE Pacific Visualization Symposium 2008 (PacificVis 
2008), pp. 43-44, 2008
（全国大会・研究会）
・河村拓磨、坂本尚久、木岡樹、酒巻和弘、小山田耕二、“複数ボリュームレンダリングを用いた細胞死における細
胞形状変化の時空間解析”、可視化情報学会全国講演会（釧路 2008）講演論文集、pp. 159-160、2008
・渡場康弘、坂本尚久、酒井晃二、小山田耕二、土井章男、金澤正憲、“DT-MRIを使った脳神経繊維の類似度判定法”、
可視化情報学会第 36回可視化情報シンポジウム講演論文集、pp. 85-86、2008
・田中哲平、坂本尚久、小山田耕二、“階層型応答曲面法”、第 27回日本シミュレーション学会大会、pp. 283-286、
2008
・宮本純子、坂本尚久、小山田耕二、田中覚、“サブピクセル法を取り入れたモンテカルロ・ボリューム・グラフィッ
クス”、第 27回日本シミュレーション学会大会、pp. 307-310、2008
・桑野浩、河村拓馬、山崎晃、坂本尚久、江原康生、小山田耕二、“粒子ベースボリュームレンダリングによる大規
模非構造格子向け分散可視化”、第 27回日本シミュレーション学会大会、pp. 311-314、2008
・河村拓馬、坂本尚久、小山田耕二、“粒子ベースボリュームレンダリングの高画質化に関する研究”、第 27回日本
シミュレーション学会大会、pp. 315-318、2008
2．教育活動
3．その他の活動
【社会活動】
・学会役員、学外委員など
